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κυανοί) του μεθυλενίου (reductase test) : ομοίως ερευνήσαντες δλας τάς 
μεθόδου; του έλεγχου συντηρήσεως των διαφόρων δειγμάτων, κατέληξαν 
εις το συμπέρασμα δτι ή παστερίωσις εις μετρίαν θερμοκρασίαν εις 73° και 
δια της ταχείας μεθόδου παστεριώσεως επί 10"-15" υπερτερεί κατά πολύ 
της παστεριώσεως εϊς εις 80°-85° επί περισσότερον χρόνον, καθ 9 δτι ή συν-
τήρησις του γάλακτος εντός των φιαλών είναι κατά πολύ άνοηέρα. Το 
φαινόμενον τούτο αποδίδεται εις την ενεργεί αν της γολακτενίνης ουσίας 
του γάλακτος εχούσης μικροβιοκτόνους ικανότητας και ή oncia καταστρέ­
φεται εις άνωτέραν θερμοκρασίαν μη εμποδίζουσα ούτω την ανάπτυξιν 
των μικροβίων. "Αλλη εξήγησις είναι δτι δια τη; θερμοκρασίας των 
80" - 85° ορισμένοι βάκιλλοι ιδίως σπορογόνοι (bacillus cereus) αναπτύσ­
σονται εύκολώτερον και μολύνουν το εις ύψηλήν θερμοκρασίαν πασϋεριω-
ίίέν γάλα δια της βοηθείας την οποίαν προσφέρουν εις τήν ανάπτυξιν τών 
βακίλλων τού γάλακτος. 
Α.Δ.ΙΊ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Ό κτηνίατρος κ. Θεοφ. Ρώσσης διωρίσθη εις το Νομοκτηνιατρικον 
Γραφεΐον Βοιωτίας και άπεσπάσθη εις Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον 'Αττικής. 
—
 eO κτηνίατρος κ. Θεοδ. Σακελλαρίδης, επίκουρος Νομοκτηνιατρικοΰ 
Γραφείου 'Ιωαννίνων και Διευθυντής 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 'Ιωαννίνων 
προήχθη εις τον βαθμον τοϋ Τμηματάρχου. 
— Ό κτηνίατρος - μικροβιολόγος κ. Παναγιώτης Καρβουνάρης, άπε-
σπάσθη επί εξάμηνον εις Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον 
'Αθηνών. 
— Εις το υπ' αριθ. φύλλον 54 (Τεΰχος Πρώτον) 24-3-1957 της 'Εφη­
μερίδος της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη Β.Δ. «περί τρόπου διενεργείας δια­
γωνισμού προς πλήρωσιν κενών θέσεων κτηνιατρικού κλάδου Α' Κατηγο­
ρίας επί 7 ω βαθμω». 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
'Ανανόρευσις του καθηγητού κ. M. Flncher εις έπίτιμον διδά­
κτορα τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ό καθηγητής της 
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Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Cornell τής Πολιτείας τής 
Νέας Υόρκης κ. Myron Fin cher, μετά εξάμηνον παραμονήν του εις Θεσσα-
λονίκην παρά τη Κτηνιατρική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου, ανεχώρησε την 
20ήν 'Ιανουαρίου 1959 επιστρέφων εις Ή . Πολιτείας Αμερικής. 
Ό κ. Fincher κατά την εις Θεσσαλονίκην παραμονήν του ήσχολήθη 
με ερευναν επι θεμάτων τής ειδικότητος του. Έ κ παραλλήλου ήσχολήθη 
με διδασκαλίαν, παραδίδων τρις τής εβδομάδος εις τους δετεΐς φοιτητάς 
μαθήματα επι των νεωτέρων προόδων είς τον τομέα των μαστιτίδων και 
τής παθολογίας τής αναπαραγωγής. Αι παραδόσεις αΰτοΰ μετεφράζοντο 
συγχρόνως εις την Έλληνικήν υπό τοΰ κτηνιάτρου κ. Π. Τσακάλωφ. 
Ή Κτηνιατρική Σχολή τιμώσα την πολΰτιμον βοήθειαν αΰτοΰ είς την 
Ό κοσμήτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
καθηγητής κ. Κ. Βλάχος έπιδίδων εις τον καθηγητήν 
κ. M. Fincher το δίπλωμα τοΰ επιτίμου διδάκτορος. 
Σχολήν και την διεθνώς γνωατήν συμβολήν αΰτοΰ εις την Κτηνιατρικήν 
Έπιστήμην άπεφάσισεν παμψηφεί και άνηγόρευσεν αυτόν την 19/12/1958 
εν επισήμω εορτή εις την αιθουσαν των τελετών τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ενώπιον τοΰ Πρυτάνεως και πλήθους κόσμου, επίτιμον 
διδάκτορα. 
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Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
"Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) Περατωθείσης της παρά της Σ.Ε.Α.Κτ. εκπαιδεύσεως των οι κά-
icofft Δ'.Ι&Α. Κτηνίατροι 47ης και 43ης Ε.Σ.Σ.Ο. ετοποθετήθησαν ως 
ακολούθως : 
Σχαρβέλης 'Αλέξανδρος 47ης Ε.Σ Σ.Ο. εις 978 Α.Κ.Ι. και Παπα-
ystôfcyio« Απόστολος 48ης Ε.Σ.Σ.Ο. εις 19 Σ.Π. 
β) W s t « 'θ έ σ ε ι ς : Ό Δ.Ε.Α. Παπαστεριάδης Άχιλ. εκ του 33 
Σ.ΙΪ. είς 26 Σ.Π. Ό Δ.Ε.Α. Μπουμπουγιοτζής Δημ. εκ του 19 Σ.Π. εις 
Δ.Σ.Κ.Ι./Ιης Στρατιάς. Ό Δ.Ε.Α. Βαλαβάνης Δημήτριος εκ του 976 ΑΚί 
εις 985 Κ.1. Ό Χασιρτζόγλου Μέναν. εκ τοϋ 65 Σ.Π. εϊς 975 Π.Α.Κ.Υ. 
γ) Κατετάγησαν εις, το Στράτευμα οι κάτωθι Διπλωματούχοι Κτηνία­
τροι 49ης Ε.Σ.Σ.Ο. : 
'Αργυρίου Συμεών, 'Αθανασιάδης Γεώργιος, Δεληγκάρης Νικόλαος, 
Λάρδας Κων/νος, Μίπαρκοΰτας Παναγιώτης, Παπαδόπουλος 'Ορέστης, 
Σεϊμένης Άρίσταρχσς, Στοϊλης Ευστράτιος, Τζιόβας Βασίλειος και Κεφα-
λέας Ηλίας. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Α Ν Α Κ Ο I N Q 2 . I 2 . 
Παρακαλούνται, οί κ. 3« συνάδελφοι, οϊτινες τυγχάνουσι μέλη του 
Π.Κ.Σ. και δεν ετα^οοκοιήθήσαν ταμειακώς μέχρι σήμερον να αποστεί­
λουν την εκ 50 Δρχν συνθ^ομήν των oèà το 1959 είς τον Ταμίαν του 
Π.Κ.Σ. κ. "Αγγελον Παπαδόπουλον Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικον Ίνστι-
τοΰτον, Βοτανικός Κήπος, 'Αθήναι. 
Είναι ΰψιστον* καθήκον απάντων των συναδέλφων να ενισχύσουν οικο­
νομικώς τον Π.Κ.Σ. προς εκπλήρωσιν της αποφάσεως του Δ.Σ. όπως ενοι­
κίαση από κοινού μετά της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας μεγαλυτέ-
ραν αΐθουσαν συνεδριάσεων ως καί Γραφεΐον δυνάμενον να προβάλη τον 
κλάδον καί να άνταποκριθη εις τάς προσδοκίας αΰτοΰ. 
—Κατά το πρώτον τρίμηνον του 1959 εγένον το διάφοροι ενέργειαι του 
Π.Κ.Σ. επί πολλών θεμάτων γενικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, το κυ-
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ριώτερον δε ύπήρξεν ή σθεναρά στάσις την οποίαν ελαββν δ Σύλλογος 
έναντι των άσυστάτων, αβασίμων και άντιεπιστημονικών κατηγοριών ~χάς 
οποίας διετΰπωσεν δ κ. Μανουσάκης στρατιωτικός ιατρός ε.ά
Μ
 άπό των 
στηλών των εφημερίδων επί θεμάτων κτηνιατρικής αρμοδιότητος. 
—Το Δ.2. τοΰ Π.Κ.Σ. συντάσσει σχέδιον Νόμου το οποίον θ α ύπο-
βάλη αρμοδίως, προς κατοχΰρωσιν των κτηνιατρικών αρμοδιοτήτων c^cct 
γενικώς τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος. 
— Ό Πρόεδρος τοΰ Π.Κ.Σ. κατόπιν αποφάσεως της Γβνικής,Συνβλβυ-
σεως επεσκέφθη τον Διευθυντήν της Κτηνιατρικής υπηρεσίας ταΰ Ύ π . 
Γεωργίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου εις τον όποιον διεφίβασε τη* βυχήίν .tÄv 
αδιόριστων συναδέλφων όπως προσληφθοΰν εις την ύπηρεσίαν άνευ διαγω­
νισμού. Ό κ. Διευί)υντή; εξέφρασε την λΰπην του διότι τό Β. Διάταγμα 
περί εξετάσεων εΐχεν ήδη δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυ|^ρνηα«ίάς. 
—Τό Δ.Σ. τοΰ Π.Κ.Σ. ελαβεν την άπόφασιν δπως προβή είς τάς δέου­
σας ενεργείας, δπως συμπεριληφθοΰν καί οί κτηνίατροι είς την άπαλλαγην 
φορολογίας τών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως βάσει τοΰ Νόμου 3487/55 
απαλλάσσοντος τα αυτοκίνητα τών ιατρών και οδοντιάτρων των εγκα­
τεστημένων είς πόλεις κάτω τών 4000 κατοίκων. Δια τοΰτο δσοι συνάδελφοι 
εκ τών επαρχιών είναι κάτοχοι αυτοκινήτου Ι Χ. παρακαλοΰνται να Ξαποστεί­
λουν είς τον Π.Κ.Σ. σχετικήν αιτησιν ίνα κατατεθή υπόμνημα »είς τό 
Ύπουργεΐον τών Οικονομικών. 
— Ύ π ό τοΰ Δ.Σ. ελήφθη ή άττόφασις εκτυπώσεως τοΰ 'Καταντά τικοΰ 
τοΰ Συλλόγου δπερ θα άποσταλή προσεχώς είς άπαντα τα μέλη .τσν'ΠίΚ.'Σ. 
— Ό συνάδελφος κ. Θ. Ρώσσης παρητήθη λόγω φόρτου εργασίας από 
μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου* την κενουμένην θέσιν κατέλαβεν τό πρώτον 
άναπληρωματικόν μέλος, δ κ. Ε. Σκουλας. 
—'Υπό τοΰ Δ.Σ. ελήφθη ή άπόφασις εκδόσεως ατομικών Δελτίων ταυτό­
τητος δια τα μέλη τοΰ Συλλόγου, δσοι εκ τών κ.κ. συναδέλφων επιθυμοΰν 
Δελτίον ταυτότητος να απευθύνονται δι9 αιτήσεως των εις TCW 'H.Κ.Σ. 
(Άχ. Παράσχου 85, 'Αθήναι 7), έπισυνάπτοντες δύο φωτογραφίας κα\ 
20 δρχ. δια τα έξοδα εκτυπώσεως και αποστολής. 
—'Υπό τοΰ Δ.Σ. τοΰ Π.Κ.Σ. έγένετο σΰστασις προς τους κ. κ. συνα­
δέλφους να εγγράφουν άπαντες εις τό Τ.Σ.Α.Υ. οΰτω μελλοντικώς tfoto-
τελοΰντες άξιόλογον άριθμητικήν δΰναμιν θα δυνηθώμεν να διεκδικήσωμεν 
εκπροσώπησιν εν αΰτφ. 
—'Υπό τοΰ Π.Κ.Σ. εκδίδονται πιστοποιητικά δια τα μέλη αΰτοΰ υπο­
χρεωτικά δια το Τ.Σ. Α.Υ., τον Ο.Τ.Ε. ή ίδιωτικάς επιχειρήσεις. Οί αίτοΰν-
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τες δέον να απευθύνονται εγγράφως η αύτοπροσοίπως προς τον κ. "Αγγ. 
Παπαδόπουλον Ταμίαν του Π.Κ.Σ. επισυνάπτοντες δρχ. 10 δι' εκαστον 
πιστοποιητικόν. 
— Ύ π ο του Ελληνικού Κυνο?^ογικοΰ 'Οργανισμού, ανηγγέλθη ή διε­
νέργεια της 3ας Πανελληνίου Εκθέσεως κυνών, ήτις θέλει λάβει χίόραν 
την 3ΐην Μαΐου ε. ε., ήμέραν Κυριακήν, εΐς το "Αλσος Κηφισίας. 
— Ύ π ο εκδοσιν : «Ειδική νοσολογία των ίπποειδών και κλινική κτη­
νιατρική διαγνωστική», υπό Έ μ μ . Ματθαιάκη, Γεν. 'Αρχιάτρου. 
Σύγγραμμα ύπερεξακοσίων σελίδων, περιλαμβάνων 75 εικόνας και 23 
περιληπτικούς πίνακας συγκριτικής διαγνώσεως και άπαρτιζόμενον εκ τών 
εξής κεφαλαίων : 
1) Κλινική έξέτασις. 2) Δέρμα. 3) Άναπνευστικόν σύστημα. 4)Κυκλο-
φορικον σύστημα. 5) Πεπτικον σύστημα. 6) Ούροποιητικον σύστημα. 
7) Αίμα. 8) Νευρικον σύστημα. 9) Κινητικον σύστημα. 10) Νόσοι ενδοκρινών 
αδένων. 11) 'Ανοσοβιολογική διαγνωστική. 12) Μικροσκοπική διαγνωστική. 
Πληροφορίαι : Κον Έμμ. Ματθαιάκην, Γεν. Άρχικτηνίατρον, Μαι-
ζώνος 4, 'Αθήναι. 
ΎΛοΐροφίαι. 
Κατόπιν διαγωνισμού προκηρυχθέντος ύπο του Ι.Κ.Υ. κατά μήνα 
Φεβρουάριον ενεστώτος έτους ετυχυν υποτροφιών δια το έξωτερικον εις μεν 
τήν Μικροβιολογίαν ό κ. Παντελής Δραγώνας, εις δε τον ελεγχον τροφί­
μων ζωικής προελεύσεως ό κ. Κ. Γενηγιώργης. 
'Επίσης ετυχον υποτροφιών Ν.Α.Τ.Ο. οϊ κάτωθι κτηνίατροι κ. κ. Ε. 
Στοφόρος, Α. Φραγκόπουλος, Δ. Τρακατέλης, Α. Γιώτης. 
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 6 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1958 
°Επ' ευκαιρία της Π<»γκοσμίου Έκθέσεω; τών Βρυξελλών και εν τφ 
πλ<ηαίφ ταύτης ελαβον χώραν κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον αί Κτη­
νιατρικά! ημερίδες τών Βρυξελλών ύπο τήν Ύψηλήν προστασίαν τών κ. κ. 
Υπουργών Γεωργίας, Δημοσίας Υγείας, Παιδείας και 'Αποικιών. 
Το «νενικόν θέμα» τών Κτηνιατρικών αυτών ημερίδων ήτο : <ή Κτη­
νιατρική επιστήμη, οτοιχεΐον προόδου», ωργανο)θησαν δε ύπο τής ενοίσεοος 
τών Βέλγων Κτηνιάτρων και τής Κτηνιατρικής Εταιρείας του Brabant. 
Αι συνεδρίαι τών ημερίδων ελαβον χώραν εντός ειδικών κτιρίων τής 
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παγκοσμίου εκθέσεως επ ' ευκαιρία της οποίας ώργανώθησαν και επραγμα-
τοποιήθησαν περί τα 300 έτερα επιστημονικά συνέδρια. 
Την εναρξιν του συνεδρίου εκήρυξεν ό κ. 'Υπουργός της Γεωργίας 
και ό Πρόεδρος της Ε ν ώ σ ε ω ς των Βέλγων Κτηνιάτρων κ. R. V e r s t r a e t e 
καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής της Γάνδης προσφωνήσας καταλλήλως 
τους συνέδρους και ευχηθείς το ευ παρέστητε είς ταςξένας αντιπροσωπείας. 
Έ κ τών κληθέντων αντιπροσώπων ξένων κτηνιατρικών οργανώσεων 
παρέστησαν οι αντιπρόσωποι της ' Ιταλίας, Γαλλίας, Όλλανδίας, Λουξεμ­
βούργου, 'Αγγλίας, Γερμανίας, Ελβετ ίας, Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδος, "Ισπα­
νίας, 'Ιρλανδίας και Ρωσίας. 
Τ α θ έ μ α τ α τα οποία ώρίθησαν κατά τάς κτηνιατρικός ημερίδας των 
Βρυξελλών ήσαν προσηρμοσμένα προς το γενικον θέμα και σκοπον της 
παγκοσμίου εκθέσεως της πόλεως και άνεπτΰχθησαν ύπό διακεκριμμένων 
επιστημόνων, οΐτινες μετά διαύγειας και ακριβείας εξέθεσαν τάς γνώμας 
των επί τών ζητημάτων δια τα όποια εκλήθησαν να λάβουν τον λύγον. 
Ό Si r T h o m a s D a l l i n g σύμβουλος της F . Α . Ο . άνέπτυξεν το θ έ μ α : 
«Ό ρόλος τής ζωικής παραγωγής εις την οϊκονομικην και κοινωνικήν εξέ-
λιξιν τον άν&ρώπου». 
Ό D r J. Μ. V a n den Born, διευθυντής τών Κτηνιατρικών υπηρε­
σιών τών Κάτω Χοορών, ανέπτυξε το θέμα : « Ό Κτηνίατρος και ή Δη­
μοσία Υγεία». 
Ό D r Thei sen, διευθυντής της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του Λου-
ξεμβοΰρχου ανέπτυξε το θ έ μ α : « Ό ρόλος του Κτηνιάτρου είς την ανύψω-
οιν τον άγρότου. 
Ό καθηγητής R. V u ì l l a u m e , διευθυντής τών Κτηνιατρικών Υ π η ­
ρεσιών τής Γαλλίας ανέπτυξε το θέμα : « Ό ρόλος του κράτους είς τον 
αγώνα εναντίον τών μεταδοτικών νοσημάτων». 
Ό D r R. Wi l lems, διευθυντής τοΰ Έ θ ν ι κ ο ΰ 'Ινστιτούτου Κτηνια­
τρικών ερευνών τοΰ Βελγίου παρουσίασε τα συμπεράσματα και εξέθεσεν εν 
περιλήψει τάς κυρίας ιδέας τών ομιλητών, εσχολίασε εν μέρει ταύτας και 
έκαμε τέλος μίαν γενικήν συνθεσιν τών όσων εξετέθησαν κατά το 
συνέδριον. 
"Απαντες οι όμιληταΐ επέτυχον πλήρως είς δ,τι άφορα είς τήν ερμη-
νείαν τοΰ γευικοΰ θέματος «ή Κτηνιατρική επιστήμη στοιχεϊον προόδου». 
Έ κ τοΰ συνόλου δε τών γνωμών των και εκ τής επιχειρηματολογίας των 
δύνανται να εξαχθούν ώρισμένα συμπεράσματα καί τίνες κΰριαι ίδέαι, αι 
δποΐαι δέον να λαμβάνωνται ίσως υ π ' όψιν είς το μέλλον. 
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Μετά tò πέρας της ομιλίας εκάστου ομιλητού εγένετο διαλογική συζή-
τησις και έζητούντο ώρισμέναι διευκρινίσεις. Μετά δε το πέρας απασών 
τών διαλέξεων δ υποδιευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Σοβιε­
τικής Ενώσεως αντιπρόσωπος της χώρας ταύτης εϊς το συνέδριον εϊπεν 
ολίγα τινά περί της οργανώσεως της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εις τήν 
χώραν του. 
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ δοθέντος μετά τάς πρώτας συνεδρίας γεύμα­
τος, ή αυτού έξοχότης ό Υπουργός τής Γεωργίας τοΰ Βελγίου εσχε τήν 
εύκαιρίαν να έκφραση τήν ίδιαιτέραν του χαράν δια τήν παρουσίαν πολλών 
ξένων αντιπροσώπων. Μεταξύ άλλων εχαιρέτησεν τον κτηνιατρικόν κλάδον 
τής Ελλάδος και άφοΰ ετόνισε ιδιαιτέρως τάς καλάς επιστημονικές σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδος και Βελγίου, άπετάνθη προσωπικώς εις τον άντιπρόσωπον 
τής Ελλάδος τοΰ οποίου εξήρε τήν επιστημονικήν δράσιν αύτοΰ και τών 
συναδέλφων του εν Βελγίω, αναφερθείς καί εις το γεγονός δτι ο αντιπρό­
σωπος τής Ελλάδος ως και πλείστοι τών διακεκριμένων κτηνιάτρων εν 
Ελλάδι ελαβον τα πρώτα φώτα τής Κτηνιατρικής Επιστήμης εις τήν 
Κτηνιατρικήν Σχολήν τοΰ Cureghem. * 
cO αντιπρόσωπος τής Ελλάδος εγερθείς ηΰχαρίστησε τον κ. Ύπουρ-
γον και τήν Ένωσιν τών Βέλγων Κτηνιάτρων δια τα ευγενή των αισθή­
ματα έναντι τών Ελλήνων Κτηνιάτρων καί διεβίβασε εις τήν "Ενωσιν 
τάς εύχας τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας καί διευ­
θυντού τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών τής Ελλάδος κυρίου Φ. Παπαχριστο-
φίλου όστις κωλυόμενος δεν ήδυνήθη να παραστή. 
Συμπεράσματα τών ημερίδων 
Ι. Οί όμιληταί κατέδειξαν τήν σημασίαν τών κοινών νοσημάτων ζώων 
καί ανθρώπου. Αι ζωονόσοι, ετόνισαν, αποτελούν το αντικείμενον πολλών 
φροντίδων καί ασχολιών τών υγιεινολόγων ολοκλήρου τοΰ κόσμου καί τών 
ειδικών τών μεγάλων παγκοσμίων οργανώσεων : Παγκόσμιος Όργάνωσις 
'Υγείας, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Όργάνοοσις Οικονομικής Συνεργασίας, 
Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών. 
Δέον, είπε εις τα συμπεράσματα του ό κ. Willems, να εντείνωμεν 
τάς προσπάθειας μας εις το πεδίον τούτο τής επιστημονικής δράσεως διότι 
*) Ό κ. Έλ. Τσιρογιάννης, ώμίλησε κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας περί τής Παθολογίας τοΰ προβάτου εις πέντε πόλεις τοΰ 
Βελγίου. 
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εχομεν να εκπληρώσωμεν εν αΰτώ Κοινωνικον καθήκον. 'Αλλ* ινα ή δρα-
σις μας άποβή κατά το δυνατόν τελεσφόρος δφείλομεν να άναπτΰξωμεν τάς 
σχέσεις μας μετά των ιατρών ετι περισσότερον' τοΰτο δε δέον να έπιτΰχω-
μεν τόσον από απόψεως προσωπικών επαφών ασον καί από απόψεως των 
σχέσεων τών οργανώσεων μας. 
I I . Κατά την άνάπτυξιν του -θέματος του ρόλου του Κράτους εϊς την 
καταπολέμησιν τών μεταδοτικών νοσημάτων ανεφέρθη συχνάκις το ζήτημα 
της επεμβάσεως του Κράτους εις τας καθαρώς Κτηνιατρικός iδραστη­
ριότητας. 
Αι επεμβάσεις αύται εις το καθαρώς κτηνιατρικον πεδίον θεωρούνται 
σήμερον αναπόφευκτοι αν δχι απαραίτητοι. Ό άγων εναντίον τών μεγάλων 
επιζωοτιών και αΰταί αί επιζωοτίαι δέν δύνανται να νοηθούν άλλως πως. 
Παρεκτός δμως τών διατάξεων τών ύγιειονομικών μέτρων το κράτος 
διευθύνει και οργανώνει ωρισμένας δραστηριότητας τών κτηνιάτρων καθα­
ρώς Ίατρικάς : φυματινισμοί, λήψεις δειγμάτων-προς διαφόρους εξετάσεις-
εμβολιασμοί. 
Το αυτό συμβαίνει και εις οτι άφορ$ τον ελεγχον τών κρεάτων. Εις 
τον τομέα αυτόν ή επίσημος επίβλεψις του κράτους προβλέπεται να 
επεκταθή εις το μέλλον και εις πολλά ά'λλα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως. 
Ή τεχνητή σπερματέγχυσις, τής οποίας ή οργάνωσις έιναι κατά το 
μάλλον ή ήττον πρόσφατος, διέπεται (εις το Βέλγιον) ύπο τοιούτων κανο­
νισμών ώστε οι κτηνίατροι ot όποιοι άσκοϋν ταυτην απέβησαν σχεδόν Δη­
μόσιοι υπάλληλοι.* 
Ε'ις την ζωοτεχνίαν το κράτος επεμβαίνει όλονέν και περισσότερον. 
Τούτων ένεκα δΰναταί τις να διερωτηθή μήπως ή ΙΙέλφ,ς .αυτή της 
κτηνιατρικής κατάληξη τελικώς, «ϊς κατά το μάλλον ή ήττον ~μί**β<>ν X§°~ 
νικόν διάστημα, εις μίαν σχεδόν τελείαν κρατικοποίησιν χαν κτηνιατρικοί} 
επαγγέλματος, Και δια τούτο, δέν {>ά έπρεπε ή τ,ροβιή αυτή τών κτηνια­
τρικών πραγμάτων να άποτελέση άντικείμενον μελέτης καί επιμελούς κριτι­
κής εξετάσεως εκ μέρους τών επαγγελματικών Εθνικών /και διεθνών κτη­
νιατρικών οργανώσεων ; 
Δέον να εξετασθούν λεπτομερώς αί σχέσεις μεταξύ κράτους και ημών, 
συνεχίζει εις τα συμπεράσματα του ό κ. Willems καί wà αρβσΛαθήαωμεν 
*) Έν Βελγίω ή τεχνητή σπερματέγχυσις διευθύνεται υπό τής Κτηνιατρι­
κής αποκλειστικής 'Υπηρεσίας, ól "δέ οττερματεγχύται έΐναι άπαντες διπλωμα­
τούχοι κτηνίατροι. 
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να προΐδωμεν τον άντίκτυπον ιό όποιον θα έχουν εις το μέλλον αί σχέσεις 
αύται δι
9
 αύΐήν ταΰτην την ύπαρξιν του επαγγέλματος. 
Θα ήτο ίσως εύκταΐον να πραγματοποιηθώ εν «modus vivendi» 
όπερ εξασφαλίζον, εις tò κράτος ως συμ[3αίνει σήμερον, μίαν αποτέλε­
σμα πκήν ετι δε και λίαν ί.κτεταμένην συνεργασίαν των Κτηνιάτρων, να 
εχη την δυνατότητα να αφίση εις αυτούς επαρκή άνεξαρτησίαν εντός του 
πλαισίου τών ιατρικών παραδόσεων. 
Πράγματι, αυτό τούτο το συμφέρον τών αγροτικών πληθυσμών δύνα­
ται να απαίτηση ενα ελάχιστον δριον επαγγελματικής ελευθερίας ήτις είναι 
δ εγγυητής τής αξίας τών ιατρικών υπηρεσιών. 
Ή οργάνωσις εν τούτοις αύτη επί τη βάσει τοΰ «modus vivendi» 
θα είναι άναγκαστικώς διάφορος αναλόγως τών χωρών, διότι δέον να λαμ-
λάνωνται ύπ
9
 δψιν αϊ εθνολογικαί, οίκονομικαί, κοινωνικά! πολιτικαί συν-
θήκαι εκάστης χώρας. 
I I I . Συνεζητήθη ωσαύτως πολύ ή συμμετοχή τών Κτηνιάτρων εϊς 
ωρισμένας πάρα - ίατρικάς δραστηριότητας: Περισσότερον εκτεταμένος 
έλεγχος τροφίμων (χημικός λ. χ. έλεγχος), υγιεινή και οικονομία τής εκτρο­
φής τών ζώων και τής διατροφής των, ετι δε ή συμμετοχή τών κτηνιάτρων 
και εις ώρισμένας βιομηχανίας. 
Το θέμα τοΰ το θέτει επί τάπητος το ζήτημα τών ειδικοτήτων εις την 
Κτηνιατρικήν. 
Είναι άραγε επαρκής ή γενική μόρφωσις τήν οποίαν λαμβάνουν σή­
μερον οι κτηνίατροι Ι'να δυνηθούν να εισέλθουν εις νέας οδούς με άρκετας 
πιθανότητας επιτυχίας ; 
Οι Κτηνίατροι αντιμετωπίζουν σήμερον όλονέν περισσότερον προβλή­
ματα οικονομικής φύσεως τα όποια απασχολούν τάς κτηνοτροφικός επιχει­
ρήσεις και τάς αγροτικός βιομηχανίας. Είναι επαρκώς προπαρασκευασμένοι 
ώστε να δυνηθούν να αντεπεξέλθουν εϊς τάς πολλαπλάς τα)ν αύτας προσ­
πάθειας ; Δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν καλύτερον επί του αντικειμένου 
τούτου ; Είναι άπαραίτητον να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν τα 
προγράμματα σπουδών ; Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν διπλώματα ειδι­
κεύσεως ; (λ.χ. δίπλωμα υγιεινολόγου Κτηνιάτρου ;). 
Πάντα ταύτα είναι ζητήματα ενδιαφέροντα άκρως σημαντικά άλλα και 
λίαν περίπλοκα. Φαίνεται εν τούτοις δτι επήλθεν ό καιρός να μελετηθούν 
βαθέως υπό τών διευθυνόντων τον κλάδον και υπό τών ακαδημαϊκών μας 
αρχών. "Εν τοιαύτη περιπτώσει αί προσωπικότητες αύται δέον να εμπνευ­
σθούν εκ τών αναγκών τών νέων χρόνων εις τρόπον ώστε να εύρουν λύσεις 
προσηρμοσμένας εις τάς οϊκονομικάς ανάγκας και τας κοινωνικός άπαιτή-
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σεις, τόσον τάς σήμερον επικρατούσας δσον και τάς τοιαύτας του μέλλοντος. 
Τοΰ λοιπού πράγματι, εις κλάδος δεν δύναται να βασίση την δργά-
νωσί του επι τη βάσει τών επιθυμιών και τών συμφερόντων των μελών 
του παρά μόνον άφοΰ λάβη υπ' όψιν τα καθήκοντα και τύς εΰθΰνας τάς 
οποίας έχει έναντι του συνόλου της κοινωνίας. 
IV. Όφείλομεν τέλος να άσχοληθώμεν περισσότερον, με τάς μελλον­
τικός σχέσεις τοΰ κλάδου επί διεθνούς κλίμακος. Δέον να δεχόμεθα μετά 
προσοχή; τάς νέας τάσεις αϊτινες εκδηλοίνονται πέραν τών συνόρων μας 
και να ενημερωνόμεθα περί τών εις το έξωτερικον γιγνομένων. Δέον να 
μην αμελοΰμεν τάς αντηχήσεις οΐτινες δύνανται να μας έλθουν εξ οιασδή­
ποτε πλευράς διότι δύνανται να έχουν τεραστίαν σημασίαν και ενδιαφέρον 
δια τάς κατευθύνσεις τη; ζωικής παραγωγής και την δργάνωσιν τών εμπο­
ρικών συναλλαγών αϊτινες όλονεν και περισσότερον εξαρτώνναι εκ της 
υγιεινής καταστάσεως τοΰ ζωικοΰ κεφαλαίου τών κρατών. 
Μετεκπαίδευσις εις την τήν πτηνοτροφίαν. 
Δια αποφάσεως τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας της Γαλλίας εδημιουρ-
γήθη υπό τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Alf ort και τοΰ Έθνικοΰ άγρονο-
μικοΰ 'Ινστιτούτου τών Παρισίων ειδική σχολή δια τήν μετεκπαίδευσιν 
κτηνιάτρων, γεωπόνων και διπλωματούχων βιολογικών επιστημών εΐς τήν 
πτηνοτροφίαν και πτηνοπαθολογίαν. Ή διδασκαλία θα είναι δίμηνος θεω­
ρητική και πρακτική προβλέπονται δε και επισκέψεις προτύπων πτηνοτροφι­
κών ιδρυμάτων. Δια το 1959 ή Σχολή θα λειτουργήση τήν 27/4/1959. 
Πληροφορίαι και αιτήσεις εγγραφή; εϊς τήν γραμματείαν τής σχολής. 
(Cours supérieur d'Aviculture. Secretariat. 16 Rue Claude Bernard, 
Paris Ve). 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 4HÇ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1959 
"Ελαβε χώραν εν τη αιθοΰση τής Έλλην. Κτην. Εταιρείας (οδός 
'Αγίου Κωνσταντίνου 4) τήν 19 και 30' ώραν υπό τήν ΙΙροεδρίαν τοΰ κ. 
Φ. Παπαχριστοφίλου παρουσία 29 εταίρων. 
'Αναγιγνώσκονται εν αρχή και επικυροΰνται τα πρακτικά τής τελευ­
ταίας Γενικής Συνελεύσεως (17-12-1958). Μετά ταΰτα άκολου&εΐ διοικη­
τικός και οικονομικός απολογισμός δια το λήξαν έτος 1958. 
Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοί επιθυμίαν τοΰ καθηγητοΰ Bonadonna δπως 
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ελθη εις επικοινωνίαν μετά της Έλλην. Κτην. Εταιρείας κατά την προ­
σεχή ά'φιξίν του ενταύθα και προτείνει δπως οΰτος καταστή επίτιμον μέλος 
της Ε.Κ.Ε. Ή πρότασις γίνεται δεκτή παμψηφεί. 
Καλείται κατόπιν εις ιό βήμα ό εταίρος κ. Α. Βέλτσος δστις αναγι­
γνώσκει εργασίαν του, εκπονηθεΐσαν μετά των κ. κ. Γ. Σαραγιώτη και Σ. 
Ρεκλείτη, υπό τον τίτλον : « Ή λεπτοσπείρωσις των κυνών». Μετά το 
πέρας τής ανακοινώσεως ακολουθεί διαλογική συζήτησις και ό κ. Πρόεδρος 
ευχαριστεί τους συγγραφείς. 
Ό κ. Ταρλατζής αναγιγνώσκει ακολούθως άποσταλείσας εργασίας των 
1) Έλ. Τριαντοπούλου υπό τον τίτλον «Τραυματική περικαρδίτις εϊς αγε­
λάδα και χειρουργική θεραπεία αυτής» και 2) Ε. Στοφόρου υπό τον τίτλον 
«Μυϊκή δυστροφία των αμνών». 'Ακολουθεί διαλογική συζήτησις άμα 
τφ πέρατι των άνακοινοόσεων και εΰχαριστίαι του κ. Προέδρου προς τους 
συγγραφείς. 
Άγγέλλεται υπό του κ. Προέδρου ό θάνατος του εκ των ιδρυτών τής 
Ε.Κ.Ε. Γεωργίου Στράνη εις μνήμην τοΰ οποίου τηρείται 1 λεπτοί 
σιγή και λαμβάνεται ομόφωνος άπόφασις καται^έσεως δραχμών 300 υπέρ 
φιλανθρωπικού σωματείου, κατά τήν κρίσιν του Δ. Σ. 
'Υποβάλλεται αίτησις προς εγγραφήν ώς μέλους τής Ε Κ.Ε. του κτη­
νιάτρου κ. Άλεξ. Γεωργιάδου, ήτις γίνεται δεκτή. 
Ό κ. Ταρλατζής αναφέρει δτι ό Πανελλήλιος Κτηνιατρικός Σύλλογος 
έχει τάξει ώς βασικήν του επιδίωξιν τήν δια νομοθετικής όδοΰ ρΰθμισιν 
όλων των εκκρεμούντων κτηνιατρικών -θεμάτων, κατά τα πρότυπα τοΰ 
Π.Ι.Σ., ήδη δε ήρχισεν ή σχετική προεργασία. Πρώτη επιδίωξις θα 
είναι ή εισδοχή μας ε'ις το Δ.Σ. τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. 
Ό κ. Πρόεδρος προτείνει δπως επισπευθή ή σΰνταξις τοΰ Νομοσχε­
δίου, όρισθή δε καί επιτροπή δια τήν επεξεργασίαν αύτοΰ. 
Μεθ' δ μή υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 20 καί 30'. 
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1959 
"Ελαβε χώραν εν τη αίθοΰση τής Ε.Κ.Ε. (οδός εΑγ. Κωνσταντίνου 4) 
περί ώραν 19 καί 30' υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου πα­
ρόντων 38 εταίρων. 
Θ έ μ α : Έ π ι τών δημοσιευθέντωντων εις τάς εφημερίδας εν σχέσει 
με τον ελεγχον τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Ό κ. Πρόεδρος εξηγεί δι" ολίγων το ιστορικόν τοΰ θορύβου καί κα­
τόπιν δίδει περίληψιν τών ανακοινώσεων τοΰ Τέως Γεν. "Αρχιάτρου κ. 
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Μανουσάκη, γενομένων εις την Άκαδημίαν 'Αθηνών και δημοσιευθεισών 
εις την εφημερίδα «Έλευθερίαν». 
Κατόπιν του ίου συνήλθεν το Άνώιατον Κτηνιατρικον Γνωμοδοτικον 
Συμβούλιον, το όποιον δια καταλλήλου ανακοινώσεως, ήτις εδημοσιεΰθη 
ολόκληρος εις την «Έλευθερίαν» και περιληπτικώς ε'ις τάς λοιπάς Ά θ η -
ναϊκάς εφημερίδας, έδωσε άπάντησιν εις την άστήρικτον επιχειρηματολο-
γίαν τοϋ κ. Μανουσάκη. 
Δια την διαφοίτισιν δμως πλήρως της Κοινής γνώμης, ό κ. Πρόεδρος 
συνιστά δπο)ς γίνωσι σειραι διαλέξεων επί του θέματος, ίνα ή δημοσία 
γνώμη εφησυχάση και άντιληφθή πλήρως τον ρόλον του κτηνιάτρου. 
Έ ν συνεχεία τον λόγον ελαβον οί εταίροι κ. κ. Βέλτσος, Ταρ/^ατζής, 
Κοεμτζόπουλος, ΙΙερακάκης, Μιχαλάς, Γορδατος, Κιάππε, 'Αναλυτής, 
Τζωρτζάκης, Καρβουνάρη:, Δασκαλόπουλος, Αουμένη;, Ζαμπετάκης, Πα­
παδόπουλος, Χριστόφορου και Καραμαρίας, άπαντες συμφωνήσαντες δπως 
ή Ε.Κ.Ε. λάβη σθεναράν στάσιν έναντι τοϋ \)ορι''βου Μανουσάκη. 
Προτείνεται δπως ή Ε.Κ.Ε. εκδώση άνακοίνωσιν επι του τρόπου του 
διεξαγόμενου ελέγχου των τροφίμων ζωικής προελεύσεως υπό των κτηνια­
τρικών υπηρεσιών και τών κτηνιάτρων εν γένει, υντίγραφον δε αυ­
τής επιδοθή καί εις το μέλλον να συνέλθη Άνώτατον Ύγειονομικον 
Συμβούλιον. 
Ό κ. Ταρλατζής αναγιγνώσκει σχέδιον ανακοινώσεως, το όποιον κατό­
πιν ομοφώνου αποφάσεως της Συνελεύσεως, θα έπεξεργασθή προηγουμένως 
επιτροπή εκ τών κ.κ. Τζωρτζάκη, Ταρλατζή, 'Αναλυτή, Γορδάτου, Καρα-
μαρία και Βέλτσου, ίνα διατύπωση τοΰτο πλήρως. 
Ό κ. Πρόεδρος τέλος καλεί τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν Σΰλλογον 
και τον Κτηνιατρικόν Σΰλλογον δπως λάβωσι θέσιν άνάλογον. 
Μεθ' δ μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 21ην. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Πλην τών επ' ανταλλαγή λαμβανομένων συνήθων περιοδικών, παρε­
λήφθησαν τα κάτωθι : 
α) 'Επιστημονική Έπετηρίς Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Τόμος ΙΙος, 1957. 
β) 'Επιστημονικά! μελέται του 'Ινστιτούτου ορρών και εμβολίων Παστέρ 
Βουκουρεστίου. (Lucrante stiintifice ale Insti tutului de Seruri si 
Vaccinuri Pasteur Bucuresti). Τόμος ΙΠος, 1958. 
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